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Tanaman durian dapat diserang penyakut dan juga hama, penyakit tersebut 
dapat di ketahui dengan adanya gejala gejala yang timbul pada durian tersebut. 
namun untuk secara tepat jenis penyakit yang menyerang durian 
tersebutmemerlukan seseorang pakar ahli dalam bidangnya. Sedang kan jumlah 
pakar pertanian terbatas dan tidak dapat mengatasi permasalahan dalam waktu 
yang bersamaan, sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat membatu 
menganalisa sesuai kemampuan para ahli dalam bidang pertanian dimana di 
dalam sistem yang di buat ini berisi pengetahuan tentang keahlian seaorang pakar 
mengenai penyakit durian. 
Pada penelitian ini dirancang sistem informasi pada android yang 
didalamnya terdapat sistem pakarnya, sehingga di harapkan memudahkan dan 
meminimalisir kerusakan tanaman dan buah dari durian. Metode yang digunakan 
pada penelitian ini penulis menggunakan metode waterfall. Sehingga dengan di 
buatnya aplikasi ini diharapkan sangat membantu petani durian. 
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